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У Радянській Україні, як і в усьому Союзі приватна власність, як одна з форм власності, була відсутня. Приватна власність означає абсолютне, захищене законом право фізичної чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб.
Звісно, що приватна власність не застосовувалась і до транспортних засобів. А, як відомо, автомобіль та житло посідають важливе місце у житті людей. У разі їх смерті виникають спадкові відносини, котрі теж важко врегулювати за відсутності права приватної власності. Відомий російський релігійний філософ М.О. Бердяєв відмічав, що власність за своєю природою є більш духовне начало, ніж матеріальне, і передбачає не тільки споживання матеріальних благ, а більш стійку та надійну основу, духовне життя особистості в сім'ї, оскільки вона пов'язана з метафізичною природою особистості, її внутрішнім правом здійснювати акти [1, с. 303-304]. Проблему особистої власності досліджували відомі вітчизняні вчені Дзера О.В., Бервено С.М., Самойленко В.М., Харитонов Є.О., Шишка Р.Б.; російські – Баринов М.О., Биков А.Г., Калмиков Ю.Х., Плешков О.П., Половинчик Д.І. та інші. Особиста, а потім індивідуальна власність на автомобіль в Радянській Україні була скоріше винятком, ніж правилом. Об’єкти такої власності використовувалися тільки для задоволення потреб самої особи у відповідності до призначення конкретного об’єкта права і ніяк не для отримання доходів чи спекуляції. Основу індивідуальної (особистої) власності складали трудові доходи. Якщо врахувати ту обставину, що середньостатистичний громадянин заробляв набагато менше, ніж вартість автомобіля, а інші доходи практично були поза законом, то висновок робити зайве. Розкіш мати в особистій власності автомобіль, в буквальному та переносному сенсі, могли собі дозволити лише високопоставлені державні чиновники та відомі у всій країні люди. Більш того автомобіль став своєрідною нагородою за визначні успіхи перед Батьківщиною. А оскільки репресії тих часів вдарили саме по цих знаних людях, то їх автомобілі конфісковувалися. У період Великої Вітчизняної війни автомобілі, що належали громадянам на праві особистої власності, були реквізовані для потреб оборони. Але одночасно в кінці війни із звільнених територій було ввезено значну кількість трофейних автомобілів. Частина з них перейшла u1091 у право особистої власності громадян. Тому було необхідно юридичне закріплення такої власності. На підставі ст. 2 Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про спадкоємців за законом і за заповітом" від 14 березня 1945 р. [2] та ст. 4 Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 грудня 1945 р. "Про зміни Цивільного Кодексу УРСР" [3] було суттєво розширено коло спадкоємців та надано право заповідачу за своїм власним розсудом заповідати своє майно стороннім особам. Останнє надавало йому рис, характерних для права власності взагалі. Право індивідуальної власності на автомобіль розглядалось як один із видів права особистої власності, що мав відповідну йому регламентацію на рівні підзаконних актів, в тому числі спеціального характеру. Як в побуті, так і на законодавчому рівні не застосовувалися терміни власник автомобіля, а володілець.
8 грудня 1961 року Верховною Радою СРСР був прийнятий Закон "Про затвердження Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік" [4], який було введено в дію 31 травня 1962 року. Стаття 25 "Особиста власність" розділу "Право власності" цих "Основ..." вказувала, що в особистій власності громадян може знаходитись майно, призначене тільки для задоволення їх матеріальних потреб. Це стосувалось і автомобілів та іншого цінного майна, яке не могло використовуватись для одержання нетрудових доходів. В деяких положеннях "Основи...", виявились більш консервативними, ніж Конституція і не врегульовували відносини власності, як правильно відзначають ряд дослідників (О.В. Дзера та інші). В основах містилася заборона використання особистої власності для набуття нетрудових доходів. Це, перш за все, стосувалось автомобілів. До речі, слід зазначити, що в жодному законі чи підзаконному нормативному акті не було визначено поняття "нетрудових доходів", що в багатьох випадках призводило до свавілля судових органів. Подальший розвиток права особистої власності в Україні та Радянському Союзі в цілому пов'язується з удосконаленням конституційного законодавства та прийняттям Конституції СРСР 1977 р. та Конституції УРСР 1978 р. Ці акти безпосередньо вплинули на вдосконалення цивільного законодавства. Так, Указом Президії Верховної Ради СССР від 30 жовтня 1981 р. в норми "Основ цивільного законодавства Союзу РСР та союзних республік", а слідом за цим і в Цивільні кодекси союзних республік були внесені зміни [5]. Намітилась тенденція щодо подальшого регулювання права особистої власності в напрямі більш глибокої диференціації різних аспектів його прояву, в тому числі посилення охорони законних прав та інтересів громадян [6, с. 24]. Одним із таких напрямів стало поглиблення правового регулювання відносин власності в залежності від їх значення для соціалістичної економіки та особистих інтересів громадян, а також від виду їх об'єктів: житлових будинків, квартир, автомобілів тощо. У зв'язку з цим вперше розвивається спеціальне законодавство про u1087 право власності на автомобіль і це визнається в літературі [7, с. 3; 8, с. 4; 9, с. 24; 10, с. 6]. Більш того, в рамках цивільного та адміністративного права була виділена спеціальна комплексна галузь законодавства – транспортне право. В її рамках вирішується комплекс питань, пов'язаних не тільки з правом власності на автомобіль, в більшій мірі вантажний, але й угодами стосовно нього (транспортними). 3 прийняттям Закону СРСР 19 листопада 1986 р. "Про індивідуальну трудову діяльність" (т.з. ІТД), фактично було проведено важливий економічний та правовий захід щодо реанімації приватної власності [11]. Так, в ст. 4 цього Закону вказувалось, що така діяльність здійснюється громадянами з використанням матеріалів, інструментів та іншого майна, належного їм на праві особистої власності чи одержаного за договором найму. Перелік об'єктів, що могли знаходитись у власності при занятті індивідуальною трудовою діяльністю (як же обійтись без засобів виробництва), явно виходив за рамки означених Конституцією УРСР. Одноосібна (індивідуальна) власність - це організаційно-правова форма підприємництва, за якою людина одноосібно володіє і управляє об'єктами індивідуальної власності. Для індивідуальної трудової діяльності було дозволено використовувати автотранспорт. Це дало підстави для висновку, що така власність виходить за межі відносин власності соціалістичного типу, не може визнаватись особистою, та про необхідність виділення поряд з особистою власністю якоїсь іншої її форми. Фактично заново формувався зміст відносин права приватної власності. Одержані від індивідуально-трудової діяльності прибутки стали вкладатися в найбільш надійне та цінне майно – житлові будинки та автомобілі. Це пояснюється високою мобільністю автотранспорту, можливістю здійснювати транспортний зв'язок і оптимально забезпечувати транспортні потоки, а також комфорт, зручність та суттєву економію часу при особистому пересуванні. Не можна забути і про такий фактор, як престиж, адже автомобіль – це своєрідний барометр достатку [12, с. 3]. З прийняттям 26 травня 1988 р. Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР" (ст. 355) був створений виробничий кооперативний, а по сутності, як показала подальша практика, приватний сектор, який, в свою чергу, підштовхнув ці процеси, стимулював теоретичні пошуки створення різних моделей та конструкцій права власності, що знайшло своє відображення у ряді наукових та науково-практичних конференцій, дискусій, "круглих столів" [13]. Але шлях до приватної власності, включаючи і приватну власність на автомобіль, йшов через складнощі суб'єктивного та об'єктивного характеру. З вище викладено зрозуміло, що Радянська Україна не знала поняття права приватної власності, його підміняло право особистої (індивідуальної) власності. Право власності на автомобіль та правове регулювання угод з ним відображало політичні реалії та правове положення людини-громадянина, який фактично був позбавлений економічної свободи. Право власності носило обмежений характер. Люди боялися своєї приватної власності та свого достатку. З цим втрачався інтерес до економічного змісту власності. У свою чергу це призвело до синдрому боязні як самої власності, так і права власності. Але, не зважаючи на це, в Україні у 80-ті роки все ж таки виникло підґрунтя для відтворення приватної власності як взагалі, так і на автомобіль. 
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